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A Revista LAborAtivA, desde sua criação há sete anos, ganha espaço 
e reconhecimento para a sua consolidação possibilitando diálogo 
interdisciplinar no campo da saúde ― com ênfase na Saúde Ocupacional, 
Segurança no Trabalho e Sustentabilidade Ambiental. Nesse período, 
possibilitou a divulgação de diferentes temáticas que fortaleceram  sua 
linha editorial, o que contribuiu para  sua expansão em diferentes áreas 
do conhecimento científico. 
 
Esse pressuposto conferido à interdisciplinaridade, foco da revista, 
tem auxiliado mediante o conteúdo publicado a compreensão da realidade 
complexa apoiada nos textos dos autores que se dispuseram a 
compartilhar seus conhecimentos integrando  saberes. 
 
As produções divulgadas no período de sua existência, resultaram 
na identificação da LAborAtivA em 13 áreas do conhecimento, conforme 
destacamos a seguir na classificação Qualis da Revista LAborAtivA, 















                           





• Administração Pública e de 












• Ciências Agrárias I 
• Engenharias III 
• Geografia 



















Os resultados dessa classificação, demonstram não haver uma 
apropriação do conhecimento de forma sedimentada em apenas poucas 
áreas do conhecimento, mas a inserção da LAborAtivA no 
desenvolvimento dos processos educativos em diferentes áreas, atuando 
como objeto de transformação que privilegia a participação coletiva dos 
diferentes saberes. 
 
Como destacado acima, a Revista LAborAtivA segue seu percurso 
sem perder o foco e conta  com a participação de autores que  prestigiam 
em seus textos a atuação com princípios teórico-metodológicos 
suficientemente definidos e consistentes que contribuem para este 
diferencial da revista, tornando-a referência em áreas que têm como eixo 
o homem no mundo mediado por suas relações sociais e de trabalho 





1  Disponível em 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/li
staConsultaGeralPeriodicos.jsf Acessado em 10 ago 2018. 
